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В условиях рыночной экономики значительно меняется спектр проблем развития 
села, структура сельской территории, и особенно менталитет сельских жителей. В 
настоящее время меняется понятие «политика развития села», преобладают подходы, 
когда село рассматривают как территориальную, а не секториальную единицу. Кроме 
того, расширяется содержание понятия «сельское хозяйство». Ученые и практики начали 
использовать понятие «многофункциональное сельское хозяйство», которое охватывает 
производство предметов потребления, привлекательный сельскохозяйственный ландшафт, 
высококачественные продукты питания и т. д.  
Очевидно, что создание действенной системы показателей наблюдения и оценки, 
комплексно отражающей развитие сельских территорий, имеет первостепенное значение 
для развития АПК любой страны, при этом важно учесть новейшие достижения аграрной 
экономической науки и науки управления в этой области. Сложность создания такой 
системы состоит в том, что в отличие от сельскохозяйственного предприятия, 
являющегося отдельной организационной единицей, ее необходимо разрабатывать для 
объекта, не имеющего организационного обособления.  
Развитию теории необходимости обустройства сельских территорий и оценки их 
развития уделяется большое внимание во многих странах. 
Например, в странах Балтии при разработке системы оценки развития сельских 
территорий считают целесообразным формировать два набора показателей: для 
стратегического анализа и для стратегии конкретного периода, когда подобранные 
показатели отражают количественные задачи и то, в какой мере эти конкретные задачи, 
сформулированные в стратегии, были осуществлены.  
Заслуживает внимания практика развития и оценки сельских регионов в Польше, где 
для реализации стратегических целей по повышению жизненного уровня сельских 
жителей здесь разработана и применяется на практике программа по развитию социальной 
сферы села.  
Вместе с тем, в странах СНГ теория и практика создания территориальных сельских 
поселений не получила пока достаточного развития. 
Наибольшее развитие теории и практики обустройства сельских территорий 
наблюдается в Беларуси, где не только сформирована необходимая законодательная база, 
но и накоплен значительный опыт системного участия государственных органов 
различных уровней в сохранении и развитии как производственной составляющей, так и 
социально-культурного сектора АПК. Практическая реализация указанных законодательных 
актов осуществляется посредством принятой и исполняемой в настоящее время 
«Государственной программы возрождения и развития села на 2005−2010 гг.», которая 
предусматривает формирование качественно новых типов сельских поселков − 
агрогородков, в которых предусматривается создание производственной и социальной 
инфраструктуры для обеспечения социальных стандартов проживающему в нем 
населению и жителям прилегающих территорий на основе административных центров, 
сельсоветов или центральных усадьб сельскохозяйственных организаций, поскольку они 
характеризуются более высокой численностью населения, в них сосредоточено 
большинство объектов социальной и производственной инфраструктуры.  
Вместе с тем, проведенные социологические исследования подтверждают, что на 
селе происходят существенные положительные изменения в менталитете жителей, 
выражающиеся в росте их материального благосостояния, постепенно сельчане 
овладевают способами рыночного мышления и поведения, крепнет удовлетворение 
социально-экономической политикой государства, повышается доверие к местным 
органам власти. Однако существует настороженное отношение к предпринимателю-
частнику, рынку в целом. 
Таким образом, обозначенные государством приоритеты по системному развитию 
сельских регионов Беларуси требуют новых подходов по комплексной оценке их 
эффективного социально-экономического функционирования. Придерживаясь взгляда, 
что развитие села должно объединять все важнейшие аспекты жизни села как 
территориальной единицы, целесообразно разработать систему показателей, 
предназначенную для наблюдения за развитием села. 
Для этого нами выделены основные объекты для анализа и исследования: 
• Население сельских территорий (включая трудоспособных, пенсионеров, детей).  
• Наличие и функциональность физической инфраструктуры села. 
• Производственно-экономическая составляющая данной территории. 
• Социальная гарантированность проживания сельского населения. 
• Природно-экологическая среда обитания сельских жителей. 
По нашей оценке, разрабатываемые аспекты развития сельских территорий должны 
быть тесно увязаны с важнейшими факторами успешного развития как на региональном, 
так и на республиканском уровне. Очевидно, что при подборе этих факторов следует 
опираться на мировой опыт, обращая особое внимание на новейшие тенденции развития 
исследуемых процессов, стимулы и мотивы поведения людей, т. к. создаваемая система 
показателей в первую очередь будет служить в качестве необходимой базы данных для 
стратегического анализа, помогающей выяснить, на чем должны быть сосредоточены 
инструменты государственного регулирования. 
Учитывая мировой опыт и достигнутый в настоящее время уровень развития 
отечественного агропромышленного комплекса, основываясь на выделенных объектах для 
анализа и исследования сельских территорий считаем целесообразным очертить 
приоритетные направления государственной поддержки сельских территорий, которые 
могут выражаться в следующих стратегических целях. 
1. Сельские жители: формировать рыночный менталитет и создавать необходимые 
условия для поддержания оптимального уровня репродукции населения сельских 
территорий.  
2. Физическая инфраструктура села: обеспечить сельским жителям доступность 
важнейших социально-экономических услуг.  
3. Производственно-экономическая составляющая: на достаточном уровне 
развивать производственную базу, экономическими методами стимулировать повышение 
эффективности хозяйственной деятельности предприятий данной территории, 
разнообразить источники и повышать уровень доходов сельских работников. 
4. Социальные гарантии: развивать систему социальной поддержки беднейших 
слоев сельского населения, создавать необходимые условия привлечения инвестиций для 
наращивания человеческого и социального капитала в сельской местности. 
5. Среда обитания сельских жителей: создать систему обеспечения репродукции и 
разнообразия природных ресурсов, повышать качество и безопасность продуктов питания, 
развивать природно-экологическую и социальную инфраструктуру сельской территории, 
сохранение и охрана культурного наследия региона. 
Сформулированные цели и задачи в зависимости от существующего менталитета и 
ситуации в конкретном сельском регионе будут не одинаково важны за наблюдаемый 
период. В зависимости от того, каким из этих целей на каждом этапе осуществления 
конкретной стратегии будет отдано предпочтение, должен быть сформирован 
соответствующий набор показателей, служащий индикатором того, насколько полно 
осуществлены все выбранные стратегические цели. Кроме того, в систему наблюдаемых 
показателей целесообразно ввести несколько показателей, характеризующих прилагаемые 
усилия и выделяемые финансовые ресурсы на исследования и государственное 
регулирование развития сельских территорий, что сделает процесс управления более 
действенным.  
Предлагаемые нами подходы по формированию основных объектов сельских 
территорий для их анализа и исследования, а также разработанная система показателей 
для наблюдения за развитием села позволяют определить новые тенденции по 
комплексной оценке взаимодействия деятельности субъектов конкретного региона на 
основе их интеграции. 
 
